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ショートノート 2本にまとめ，『早稲田日本語教育実践研究』第 9 号に投稿した。本研究
プロジェクトで実施した調査，分析結果の詳細については，本ショートノートの内容を参
照願いたい。
2-4．2020 年 9月～ 2021 年 1月
【課題 1】【課題 2】【課題 3】の調査・分析の結果を総合し，アカデミック・キャリアお
よびビジネス・キャリア形成を支援するための科目設置案をまとめ，箇所内で報告を行っ
た。その結果，留学生のキャリア支援のための新規科目として「PBLで学ぶアカデミッ
ク・キャリア 7‒8（Exploring Academic Careers through Project-Based Learning（PBL） 7‒8）」
と「PBLで学ぶビジネス・キャリア 7‒8（Exploring Business Careers through Project-Based 
Learning（PBL） 7‒8）」の設置が決定した。
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5．日本語教育研究センター事業との関連性と研究成果の還元方法
本プロジェクトの資料調査・分析作業は，CJLテーマ科目群における「アカデミック」
と「ビジネス」カテゴリー科目に関する検討と並行して行われた。本プロジェクトの調
査・分析結果を総合し，CJLにおけるキャリア支援のためのコースを開発，実装すること
で CJLの教育現場に還元していく予定である。
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